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Seramai 3,000 mahasiswa termasuk 
daripada AMIK Tunas Bangsa Indonesia hadir 
menyaksikan persembahan lagu-lagu puisi 
yang disertai penyanyi,  penyair, penyajak 
dan pelbagai genre puisi dalam Malam Puisi 
Riong anjuran Berita Harian dan Universiti 
Malaysia Pahang (UMP)  di pentas utama 
Kompleks Sukan UMP Gambang pada 9 Mac 
2012 yang lalu.  
Selepas menyampaikan keperihatinan 
terhadap isu penderaan, pembuangan dan 
pembunuhan bayi dan kanak-kanak tahun 
lalu, UMP  tampil kali ini dengan membawa 
mesej bertemakan Menjana Minda 
Mentransformasi Belia: Suara Hati Generasi 
Baharu melibatkan penganjuran bersama 
dengan Majlis Belia Malaysia (MBM) dan 
Persatuan Wanita UMP (Matahari). Majlis ini 
juga diadakan  bersempena Sambutan 10 
Tahun UMP pada tahun ini.
Menurut Naib Canselor UMP, Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim, penganjuran 
persembahan puisi ini juga melahirkan 
rasa bangga UMP dalam membina dan 
mengekalkan kesinambungan hubungan 
melibatkan antara UMP dengan kelompok 
sastera, belia dan masyarakat setempat. 
Malam Puisi Riong juga menampakkan 
kesinambungan hasil daripada termeterainya 
jalinan strategik antara UMP melalui 
Persatuan Matahari dengan Majlis Belia 
Malaysia (MBM) dalam melaksanakan 
program pembangunan belia khususnya di 
negeri Pahang.
Menurut Dato’ Daing Nasir, masa depan 
bangsa dan negara kita berkait rapat dengan 
sejauh mana iltizam dan komitmen dan 
usaha kita meletakkan golongan belia yang 
juga sebahagian besarnya terdiri daripada 
mahasiswa hari ini di atas  landasan yang 
betul dan kukuh. 
“Usaha yang kita laksanakan pada hari 
ini juga akan memberikan impak sama ada 
baik atau sebaliknya kepada kekuatan dan 
kestabilan pembangunan sosioekonomi dan 
politik negara pada masa akan datang,” 
katanya.
Dato’ Daing mendahului persembahan 
puisi yang bertajuk Wasiat Perjuangan karya 
Wan Helmy Zain. Turut menyumbangkan puisi, 
Penolong Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar 
& Alumni), Profesor Dr. Yuserrie Zainudin, 
Pengarang Pendidikan Berita Harian, Muhd. 
Yusof Abu Bakar dan mewakili Majlis Belia 
Malaysia (MBM), Ifhamuddin Mohamed.
Malam Puisi Riong diterajui penggiat 
seni veteran dan pelakon komedi, Sabri 
Yunus tampil sebagai pengacara dan 
mendeklamasikan puisi humor Mat 34 
mencuit hati tetamu yang hadir.
Menyerikan persembahan, penerima 
Anugerah Penulisan Asia Tenggara (Sea Write 
2004), Dr. Zurinah Hassan yang membawakan 
Syair Selamatkan Anak-anak Kita; penerima 
Anugerah Penulisan Asia Tenggara (Sea Write 
2005), Abdul Ghafar Ibrahim (Pak Agi) yang 
mempersembahkan Gurindam Negara Bijak 
dan Ketua Jabatan Kesusasteraan Melayu, 
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), 
Profesor Madya Datuk Dr. Mohd Rosli Saludin 
menyampaikan Teromba Wahai Anak Muda.
Persembahan monolog yang diselangi 
dengan bacaan ayat suci Al-Quran oleh Juara 
Rancangan Realiti  Imam Muda Musim Kedua 
atau Imam Muda Hassan juga berunsur 
nasihat dan menyentuh  jiwa tetamu yang 
hadir.
Para tetamu turut berpeluang 
menyaksikan persembahan lagu puisi 
berjudul Askar dan Belajar  oleh pensyarah 
Fakulti Seni Persembahan, Universiti 
Teknologi MARA (UiTM) Kampus Puncak Alam, 
Wani Ardy, Vokalis Kumpulan Jinbara, Tia atau 
Shamsul Bakhtiar Zakaria dan pemenang 
Rancangan Realiti Akademi Fantasia Musim 
ke-9, Hazama AF yang turut menyanyikan 
lagu Cinta Teragung dan Pokok. 
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